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Шахсни касбга йўналтириш жараёни ва касб эгаллаш даври инсоннинг 
келажакда жамиятда қандай ўрин эгаллашини белгилаб берувчи энг муҳим 
босқичлардан бири ҳисобланади. Инсонлар касб-ҳунар сирларини эгаллаши 
муҳимлиги қадим даврлардан аҳамият касб этиб, устоз-шогирд анъаналари 
асосида касб-ҳунар ўрганиш шаклида вужудга келганини кўришимиз мумкин.  
Инсонлар милоддан аввалги 6-4 минг йилликлардан бошлаб, яъни неолит 
даврида ишлаб чиқаришга асосланган турмуш тарзига ўтдилар. Тош ва сопол 
буюмлар ясаш тармоғи вужудга келди. Одамлар кўчманчи ҳаёт тарздан ўтроқ 
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яшаш тарзига ўтиб, кулбалар ва уйлар қуриш бошланди, шу тариқа қишлоқлар 
юзага келди.[1] 
Қишлоқларнинг пайдо бўлиши инсолардан маълум бир касбни эгаллаш, 
турмуш кечириш учун зарур маҳсулотларни яратиши учун сабаб бўлди ва 
эндиликда бирор бир ҳунарни ўрганиш зарурияти туғилди, кейинчалик эса мис 
ва бронзанинг ўзлаштирилиши, жун ва ўсимлик толасидан матолар тўқиш 
устахоналарнинг пайдо бўлишига туртки бўлди. Шу тариқа ҳунар эгаллашнинг 
устоз ва шогирд анъаналари вужудга келди.  
Биринчи таълим муассасалари ҳақида маълумотларни энг қадимги 
цивилизациялардан бири ҳисобланган Қадимги Миср эҳромлари атрофидаги 
биноларда қолган деворий суъратлардан кўриш мумкин. Қадимги Римда эса 
ўша даврларда энг машҳур ҳисобланган Пифагор мактаби вужудга келди. 
Мактабларда ўғил болалар учун мўлжалланган бўлиб, улар ўқиш, ёзиш, 
жисмоний машқлар ва жанг санъатини эгаллаш билан шуғулланишган. Қиз 
болалар эса уйда билим олиб, улар тикиш, ип йигириш, тўқиш, кўшиқ куйлаш 
ва рақсга тушишни билишлари шарт бўлган. [2] Шу тариқа қадимги даврларда 
болалар ва ўсмирларни касбга йўналтиришнинг бошланғич кўринишлари пайдо 
бўлган. 
Европада ўрта асрларда черков қошида очилган мактаблар диний 
билимлар, ўқиш ва ёзишни ўргатиш билан чекланиб қолди. Қиз болалар эса 
фақат уй таълимини олишган. Ўрта асрларнинг сўнгги даврларида эса цехлар 
қошида мактаблар очилиб, улар моддий таъминотни ҳунармандлардан олишган 
бўлиб, аниқ ва табиий фанлар ўқитилган. 
Ўрта Осиёда эса таълим IX-XI асрлар араблар истилосидан бутунлай озод 
бўлингандан сўнг таълим ривожлана бошлади. Энг машҳур маданият маркази 
шу даврда Бағдод шаҳри эди. Бағдодда «Байт ул-ҳикма» (донишмандлар уйи) 
ташкил этилган эди. «Байт ул-ҳикма»да Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад ибн Мусо 
Хоразмий, Аҳмад ибн Абдуллоҳ Марвазийлар таълим олганлар. IX-X асрларда 
Ўрта Осиёда фан илмий асосларга эга эди. Унинг илдизлари Ўрта Осиё, 
айниқса, Хоразм, шунингдек Бобил, Эрон, Ҳиндистоннинг антик дунёсига ва 
қадимги маданиятига бориб тақалар эди. [3] 
Кейинчалик мадраса типидаги таълим масканлари пайдо бўлди. Мадраса – 
бошланғич мактабдан ёки уй мактабидан сўнг таълимни давом эттириш учун 
мўлжалланган, диний-дунёвий билимлар олиш мўлжалланган билим юртидир. 
Мадрасада таълим бепул бўлган. Ўрта асрларда мадраса давлат бошқаруви, 
таълим ва дин бўйича хизмат хизмат қилувчи мутахассисларни тайёрлови ягона 
муассаса бўлган. Араб дунёсининг етакчи мутахассислари мадрасани 
тамомлаганлар. [4] 
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Биринчи мадрасалар Моварауннахр ва Хуросонда пайдо бўлган. 
Кейинчалик, Бухорода хам мадрасалар фаолият юритган.Мадрасалар ва 
кутубхоналар вақф (ҳайрия) маблағлари асосида шаклланган. 
Архитектуравий иншоот сифатида мадрасалар X—XII асрларда ўз 
кўринишига эга бўлди. Бухорода Фаржиқ, Эронда Низомий, Дамашқда Ал-
Кубро номли мадрасалар қурилди. Типологик тузилиши бир хил бўлсада, ҳар 
бир мадраса ўз планировка ва конструкциясига кўра бир биридан фарқ қилган. 
Ўрта Осиё мадрасаларида масжид ва аудиториялар порталнинг икки томонида 
бино асосий корпусида жойлашган эди. Миср ва Сурия мадрасалари ҳовли 
томонга қаратилган очиқ лоджиялар кўринишида қурилган. Кичик Осиёда эса 
мадраса катта ҳажмли гумбаз илан ёпилган. [4] 
Мадрасалар ганч, ёғоч ва тош ўймакорлиги ишлари билан безатилган 
бўлган, шунингдек, ўйилган ва қуйилган сопол плиталар билан безатилган. 
Ўзбекистондаги тарихий энг машҳур мадрасалари бу: Бухородаги Мир-Араб, 
Самарқанддаги Улуғбек мадрасаларидир. 
XIV асрнинг иккичи ярми ва XV аср тарихда Шарқ Уйғониш даврнинг 
иккинчи босқичи деб аталади. Чунки бу давр маданият йўналишлари, 
иқтисодий асослари IX-XII аср маданиятининг давоми ҳисобланади. Амир 
Темур ҳукумронлик даврида жаҳоннинг кўплаб шаҳарларидан Самаркандга 
кўплаб хунармандлар, олимлар, санъаткорлар, мухандислар олиб келинди. 
Самарканд ва Ҳиротда мадрасалар, кутубхоналар ва расадхоналар қурилди. 
Темур ва Темурийлар даврида фан ва маданият ривожланди. Айниқса, 
Самарканд ва Ҳирот шаҳарлари илм маърифат, маданият марказига айланди. 
Шохизинда, Гўри Амир мақбараси, Бибихоним Жомеъ масжиди, Регистон 
майдони ва шу сингари кўплаб мадраса ва масжидлар бунѐд этилди. [5] 
Темурийлар даврида мадрасалар шаҳар архитектурасининг ажралмас 
бўлагига айланди, кириш қисмлари диний ёзувлар ва нақшлар билан безатилди. 
Улуғбек мадрасаси - Самарқанддаги меъморий ёдгорлик бўлиб, Регистон 
ансамблининг ғарбида жойлашган. 2 қаватли, тўғри тўртбурчак тархли. 
Ганчкори панжаралар орқали хонага ёруғлик тушиб туради. Мовий ва кўк 
кошин ҳамда сопол гиштлар воситасида геометрик нақшлар б-н безатилган 
девор сатқи ёзувлар б-н ўзаро уйғунлашиб, кўзга яққол ташланиб туради Ҳовли 
атрофи 2 қаватли 48 та ҳужралар б-н ўралган, ҳар бир қужра қазноқ, ётоқхона, 
умумий хонадан иборат. Мадрасанинг 4 томонини дарсхона ва айвон эгаллаган. 
Хонақоҳ ва баъзи ҳужралар ичкариси нақшин безаклар б-н пардозланган. [6] 
Кейинчалик Темурийлар сулоласи инкирозга учради. Унинг урнига 
Шайбонийхонлар Мовароуннахрда кучли марказлашган давлат барпо эттилар. 
Шайбонийлар сулоласидан сўнг хонликлар қарор топди : Бухоро, Хоразм, 
Қуқон хонлиги. Хонликлар ўртасидаги урушлар мамлакатни маълум даражада 
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хароб қила бошлади, фан, маданият, таълим соҳасида турғунлик юз берди. 
Шунга карамай фан, маданият ва таълим соҳасида маълум силжишлар 
кузатилади. 
Шу тариқа Ўрта Осиё давлатларида мадраса типидаги таълим бериш 
масканлари XIX асрнинг охиригача асосий таълим берувчи даргоҳ сифатида 
фаолият юритди. Кейинчалик Россия истилосидан сўнг рус-тузем мактаблари 
пайдо бўлди. 
Туркистоннинг биринчи генерал-губернатори бўлган Кауфман барча 
мусулмон муассасаларига нисбатан бетарафлик сиёсатини тутди. Ўрта аср 
мусулмон мактабларини ислоҳ қилишдан бош тортган чоризм, руслар ўрнашган 
ерларда очилган рус мактабларини Туркистонда маориф соҳасида ўз 
сиёсатининг Қуроли қилиб олишга ҳаракат қилди. Рус мактабларига руслар 
билан бирга ўқиш учун маҳаллий аҳоли болалари ҳам қабул қилинар эди. 
Туркистондаги бошланғич рус мактабларида ҳунарга Россиянинг Европа 
қисмидагига қараганда, анча кўпроқ ўргатилар эди; бундан мақсад маҳаллий 
аҳолининг болаларини мактабга кўпроқ жалб қилиш эди. 
Туркистонда дастлабки рус ўрта ўқув юртлари 1870 йиллардан очила 
бошлади: 1876 йили Тошкентда, Вернийда (ҳозирги Олмаотада) эрлар ва 
Хотин-Қизлар гимназиялари. 1879 йили эса Тошкентда ўқитувчилар 
семинарияси очилди. Гимназияларга ҳам шу ерлик аҳолининг болалари қабул 
қилинар эди. Ўқитувчилар семинарияларида эса маҳаллий аҳоли болаларига 1/3 
ўрин ажратилган эди. [7] 
1884 йил 19 декабрда Тошкентда, «эски шаҳар» қисмида синаб кўриш учун 
биринчи рус-тузем мактаби очилган эди. 10 йиллардан кейин Тошкентда 
бундай мактаблар сони тўрттага кўпайди. Бу типдаги мактаблар ўлкадаги йирик 
шаҳарлар ҳамда қишлоқларда ҳам ташкил этила бошлади. Ўлкада рус, рус-
тузем мактаблари илк бор ХIХ асрнинг 70 – йилларида юзага келган бўлса, 
1904 йилга келиб уларнинг сони 57 тага этди. 
Туркистоннинг иқтисодий ривожланиши ҳунар-техника типидаги 
мактабларнинг очилишига олиб келди. 1896 йилдаёқ Тошкентда пахта 
заводлари ва бошқа заводларни таъмирлаш учун кадрлар тайёрлайдиган билим 
юрти очилди; 1897 йилда ирригация назоратчилари тайёрлайдиган курс ташкил 
этилди. 1902 йилда Тошкент яқинида қишлоқ хўжалик гидротехника мактаби 
очилди: 1904 йилда Самарқандда боғдорчилик ва шу йилнинг ўзида Тошкентда 
темир йўл техника билим юрти очилди. 1908 йилда А.М.Малиновская 
Тошкентда қўл-ҳунар усталари ҳамда ҳисобчилар тайёрлайдиган хусусий 
қизлар ҳунар мактабини очди. Шу тариқа Туркистонда маданий иқтисодий 
ривожланиш анча юксак поғонага кўтарилди. [8] 
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1933 йилга келибгина турли ҳаракатлардан сўнг таълим дастурлар ягона 
бир тизимга келиб, дарсларнинг ҳозирги тизимга яқин асоси пайдо бўлди. 
Мактабларда таълим тизимининг ягона бир кўринишга келиши мактабдан 
ташқари таълим тушунчасининг пайдо бўлишига туртки бўлди. 
Собиқ Совет Иттифоқи ҳукумати болаларни мактабдан ташқари вақтини 
мазмунли ўтказиш, касбга йўналтиришга эътибор қаратди ва болалар клуби 
ҳузурида биринчи пионерлар уйи 1933 йилда фаолият юритишни бошлади. 
1935 йилнинг 6 сентябрида Харьков шаҳрида биринчи пионерлар саройи 
очилди. Шундан кейин Совет Иттифоқининг бошқа шаҳарларида ҳам 
пионерлар саройлари фаолият юрита бошлади. 1957 йилга келиб СССрда 
2153та пионерлар уйлари ва саройлари фаолият юритар эди. 1980 йилга келиб 
бу кўрсаткич 3800га етди. [9] 
Аввалда пионерлар саройлари революциядан сўнг бадавлат 
зодагонларнинг давлат тасарруфига ўтган саройларида жойлаштирила 
бошлади. Тошкент шаҳридаги Романовлар саройида Республика болалар 
саройи жойлаштирилди. ХХ асрнинг 90 йилларига қадар сарой бу вазифада 
фойдаланилди. 
50 йилларнинг охирларига келиб Пионерлар саройининг янги типидаги 
биноларининг қурилиши бошланди. Саройлар болалар учун мўлжалланганлиги 
сабабли кам қаватли қилиб лойиҳаланган. Вазифасига кўра қисмлар ва 
гуруҳларга ажратилган бинолар эди. Ландшафтда асосий кириш, уйинлар ва 
спорт машғулотларини ўтказиш учун майдонлар лойиҳаланиб, барпо этилган 
эди. 
Даврнинг энг катта Пионерлар саройи Москва шаҳрида қурилиб, 1962 
йилнинг 1 июн кунида очилган эди. Пионерлар саройида бир неча концерт ва 
театр заллари, бассейнлар, қишги боғ, обсерватория ва кўргазмалар учун 
майдонлар бир бинода жойлаштирилган эди.[10] Москва пионерлар саройи 
даврнинг энг кўзга кўринган архитектуравий лойиҳаси бўлган. Фасаддаги 
мозаикалардан ишланган монументал тасвир тузумнинг асосий ғояларини акс 
эттирган. 
Собиқ Совет Иттифоқида мактабдан ташқари таълимнинг ривожланиши 
бошқа социалистик давлатларда ҳам пионерлар саройи пайдо бўлишига сабаб 
бўлди: Шарқий Европа, ХХДР, ХХР ва Куба каби давлатлар. 
Пионерлар сарройининг энг чиройли кўриниши ХХДРнинг пойтахти 
Пхенянда 1989 йилда ишга тушли. Пхеньянда жойлашган пионерлар саройи 
3000 кв.м майлонни эгаллаган бўлиб, 120 ўқув хонаси, сузиш бассейни, ёпиқ 
стадион ва 2000кишилик стадиони мавжуд. [11] 
2 қаватининг холли интерьери камалакнинг рангларида лойиҳаланган. 
Интерьерлари оч рангларда, поллар табиий ёғочдан қилинган эди. Саройда 
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қўшиқ куйлашни ўрганиш, расм чизиш, аккордеон ва бошқа миллий мусиқа 
асбобларини чалишни ўрганиш мумкин. Маълум бир вақтда ўқувчиларнинг 
ижодий ишларидан намуналар кўргазмаси ўтказилади. 
Шу тарзда Собиқ Иттифоқ давлатлари ва бошқа социалистик давлатларда 
болалар ва ўсмирларни ривожлантириш мактабдан таълим муассасалари 
ривожланиб борди. Улар ўз мақсад ва вазифасига кўра турларга бўлиниб, турли 
кўринишларга эга бўлди. 
Мактабдан ташқари таълим муассасаларининг асосий вазифаси – инсонни 
шахс сифатида ривожланишига ёрдам бериш, ижодий қобилиятларни ўстириш, 
қўшимча таълим дастурларини шахс, жамият ва давлат ривожи учун хисса 
қўшишга йўналтириш. Бундай таълим марказлари мулкчилик турига кўра: 
давлат тасарруфидаги, нодавлат, маҳаллий ҳокимият қарамоғидаги турларга 
бўлинади. 
Мактабдан ташқари таълим муассасалари қуйидаги турларга бўлинади: 
Болалар қўшимча таълим марказлари, болалар ва ўсмирларнинг ижодий 
ривожданиш марказлари, гуманитар ривожланиш марказлари, техник ижод 
марказлари, ёш туристлар ва экскурсия марказлари, эстетик ривожланиш 
марказлари (маданият ва санъат) кабилар; 
Мактабдан ташқари ривожланиш саройлари: 
Мактабдан ташқари ривожланиш уйлари; 
Болалар санъат мактаблари; 
Ўсмирлар ва болалар спорт мактаблари; 
Ихтисослашган спорт мактаблари; [12 
Замонавий таълим жараёнида бу турдаги таълим муассасалари 6 ёшдан 18 
ёшгача бўлган болаларнинг шахс сифатида ривожланиши, соғлиғини 
мустаҳкамлаш, касб танлаши ва ижодий меҳнат қилиши учун шароит яратади 
ва туртки беради. Шу сабабли, бундай марказлар фаолиятни яхшиланишига 
ёрдам берувчи архитектура ва интерьер дизайни ечимдарини таклиф қилиш 
тарихдан долзарб масала ҳисобланади. 
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